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Ⅰ．序 説



















































































































































































































6) The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002，通称「サーベンス・
オクスリー法」(Sarbanes-Oxley Act，以下 S-O Act）
支配構造および財務報告統制の面で，企業に多大な変化を要求した。その中でも特に同法
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